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Abstrak 
Penelitian ini diturunkan berdasarkan penelitian dari Bhattacharya (1967) 
yang berjudul Bayesian Approach to Life Testing and Reliability Estimation. 
Masalah yang diteliti adalah menaksir parameter dan keandalan alat-alat yang 
mempunyai distribusi eksponential yang berbentuk: 
1 . 
p(x) =- e-(.r-a)te o(x- ex.) 
8 
{
I, u ;;::o 
dengan: a;;::o,e;;::o, dan B(u) = O, u < 0 
Oleh Bhattacharya penaksiran parameter a,8 dan penaks· keandalan dari 
alat-alat tersebut dilakukan dengan 3 cara, yaitu Maximu ikelihood 
Estimation, Minimum Variance Unbiased Estimation, 
cara Bayes. Untuk besar sampel berukuran tertentu a hasil yang diperoleh 
adalah ketiga pendekatan itu menujukkan hasil Y. g "sama". Penelitian ini 
menjabarkan penurunan rumus-rumus yang d. apatkan oleh Bhattacharya dan 
juga penjelasan tentang beberapa teori ya i:lipakai yang tidak diberikan pada 
penelitian tersebut. 
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